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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Dades sobre el concurs 
Nom del concurs / Objecte 
 
Concurs Façana Sud de Manresa i Avantprojecte d’Edifici Judicial 
 
 
Organisme que convoca el 
concurs 
 
Ajuntament de Manresa 
 








Composició del jurat 
Nacional 
 
Naturalesa del jurat 
 





Resultat del concurs 
 
Primer Premi, exequo 
Data de resolució del concurs  
 
 
Dades sobre el projecte 
Nom del projecte presentat / 
Lema 
 
Concurs Façana Sud de Manresa 
Autor/Autors UPC 
 
GASCON CLIMENT, EDUARDO 
Altres autors 
 
Nogué, Onzain i Roig, arquitectes 
 
 
Data Projecte 2000-2001 
Emplaçament: Façana Sud de Manresa 
S.Construïda:  360.000 m2 (Sector) i 13.256 m2. Edifici Judicial 















Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
 
 
 
 
 
 
